国民祝日又は家族の祝日：記念日のバッフェ／家を開放し客を招待する by シスター　テレサ マーガレット
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HAPPYHOLIDAYANDFAMILYSPECIALS
ANNIVERSARYBUFFET
クラフ ミー ト ニ1一 ハーク パテ て シ[ル ス
Crab-MeatNewburgPattyShells
ハ タ ト アスバラカス スA/7ス
ButteredAsparagusSpears
PeachHalveswithJelloCubesフス 蕊 貼 臨 ごス る旨.ξr
レ イ ンホ.マ リンク ト ー7コ ーヒ フ ィT
eaRainbowMeringueTorteCoffee
結婚25周年を記念 しての銀婚式、50周年
を記念 しての金婚式 には友人や親類その他
関係のある人達 と一緒 に御祝 いしましょう。
テ ー ブ ル に着 い て サ ー ブ す る に して は 客
の 数 が 多 す ざ る と思 い ます の で 、 ア ニ バ ー
サ ル バ フ ェ ッ トを 考 え て み ま し ょ う。
クラフ ミ ー1・ 二1パ ーク
CRAB-MEATNEWBURG 塩
パ ツボ ウバ ー ズ
茶匙 壕
6個
バ タ ー 又 は マ ー ガ リ ン
粉
ラ イ トク リー ム
軽 く泡 立 て た 卵 黄
缶 詰 の か に(薄 片)
シェ リ ー 酒
レモ ン ジ ュ ー ス
大 匙1杢
大 匙112
カ ッ プ1iz
3個
カ ップ1
.大匙2
茶 匙112
作 り方
シ ャ ー ブ イ ン グ デ ィ ッ シ ュ にバ ター 又 は マ
ー ガ リ ン を溶 か し、 粉 を 入 れ て混 ぜ る。
ラ イ トク リ ー ム を少 しず っ続 け て 加 え 、 ホ
ワ イ トソ ー ス の 様 な 固 さ に な る まで 絶 え ず
か き ま ぜ な が ら煮 る 。
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こ れ を 二 重 鍋 式(湯 せ ん)に す る 。
泡 立 て た 卵 黄 の 中 に 上 の ミ ッ ク ス し た も の
を少 量 人 れ て 混 ぜ 、 こ れ を全 部 も と の シ ャ
ー フ ィ ン グデ ィ ッ シ ュ の 中 に戻 し、 濃 く な
る まで 絶 えず か き混 ぜ な が ら煮 る 。
か に 、 シ ェ リー 酒 、 レモ ン ジ ュ ー ス と塩 を
加 え て 熱 く し、 パ プ リ カ を ふ り か け る。
パ ッポ ゥバ ー ズ(44.90ペー ジ)の中 に人 れ
て 供 す る 。
ハ ノ ペ イス トリー
PUFFPASTRY
冷 や し た バ ター
ふ る っ た粉
ア イ ス ウ ォ ー タ ー
カ ッ プ1
カ ッ プ134
カ ッ プ12
作 り方
バ タ ー 大 匙2を と っ て 冷 や して お く。
そ の 他 の バ タ ー を木 の ス プ ー ン又 は ミキ サ
ー で粘 ヒ状 に し、 油 紙 の 間 に は さ み 、18×
15cmで厚 さ6mmに な る様 に の ば し 、冷 蔵 庫
な ら111,j=間、 フ リー ザ ー な ら20分間 入 れ て
お く。
粉 と冷 や して お い た バ タ ー 大 匙2を ・緒 に
して2本 の ナ イ フ 又 は ペ イ ス ト リ ー ブ レ ン
ダ ー で 切 る様 に して グ リ ー ン ピ ー ス の 大 き
さに な る ま で 混 ぜ る。
少 しず っ 水 を 加 えて フ ォ ー クで 軽 く混 ぜ る 。
ボ ー ル状 に し、 軽 く粉 をふ っ た テ ー ブ ル の
ヒで 滑 ら か に な る まで 軽 く5分 間 位 こ ね る 。
ふ た を し、10分間 休 ま せ て お く。
軽 く粉 を ふ っ た テ ー ブ ル のi一で38×22cmで
6mmの厚 さ に の ば す 。
バ ター の 油 紙 を一・枚 と り、 の ば した パ イ ド
ウのi:に 置 き、 も う一枚 の 油 紙 を取 る 。
バ タ ー が完 全 にパ イ ドウ の 中 に 入 る様 に 、
パ イ ドウ を2つ 折 り に して ま わ り を くっ つ
け るQ
こ れ を油 紙 に 包 ん で1時 間冷 や す 。
冷 蔵 庫 か ら出 し、 軽 く粉 をふ っ た テ ー ブ ル
の上 で38×22cm、6mmの厚 さ に の ば し、縦
と横 両 方3つ 折 り に し て油 紙 に 包 ん で 冷 や
す 。 こ の 様 に して2～3回 繰 り返 す 。
こ れ は パ テ ィ ー シ ェ ル ズ(225ペ ー ジ)又
は パ イ リ ー フ の た め に 使 う こ と が で き る 。
ハrfン 【ノレベ
PATTYSHELLS
作 り方
パ フ ペ イス トリ ー(225ペ ー ジ)を 作 り、
38×22cm、6mmの厚 さ に の ば し、直 径7.2cm
の 型 で 抜 く。
直 径7.2cmのパ フ ペ イ ス トリ ー の う ち.,分
の 数 だ け そ の 中 央 を 直 径5cmの 型 で 抜 く。
焼鍋 の ヒに3～4枚 の ペ ー パ ー タ オ ル を重
ね て 置 き、 その1に 直 径7.2cmのペ イ ス ト リ
ー を 置 き、 そ のLに'ド ー ナ ッ ツ型 の ペ イ ス
トリー を まわ り を そ ろ え て 重 ね る 。
冷 蔵 庫 で 冷 や す 。
軽 く泡 立 て た 卵 自1個 と ア イ ス ウ ォー タ ー
大 匙1の 混 ぜ た もの を ぬ り 、232度C(450
度F)の オ ー ブ ンで6分 間 、 続 け て149度
C(300度F)の オ ー ブ ンで25～30分間 うす
い きつ ね色 又 は パ リパ リ に な る まで 焼 く。
焼 鍋 か ら と り冷 や す 。
ピーrハ ル フス ウfzジ1[」 カ ノス
PEACHHALVESWITHJELLOCUBES
ジ ェ リー
12に 切 っ た桃
レ タ ス
1箱
6～8個
6～8個
作 り方
ジェ リー の 箱 に 書 い て あ るf乍り方 で ジ ェ リ
ー を作 る 。
皿の上 に レ タ ス を並 べ 、 そ のLに 桃 を の せ
桃 の 中 に さ い の 目 に 切 っ た ジ ェ リ ー を の せ
る。
クリメ、ピイ セtlリー フ〆ンス
CRISPYCELERYFANS
作 り方
セ ロ リー を3～4cmの 長 さ に 切 る。
2～3cmの 深 さ に細 か く 切 る 。 ドま で 切 り
落 と さ な い。(扇 の 形 にす る)
冷 水 に つ け 、 カ ー ル さす 。
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レインホ 、'リ・71卜
RAINBOWMERINGUETORTE
卵 白
ヴ ァニ ラエ ッセ ン ス
酒 石 英
塩
砂 糖
チ ョ コ レー トア イ ス ク リ ー ム
6個
茶匙2
茶匙壱
茶匙14
カップ2
カップ2
ミ ン ト又 は メ ロ ン ア イ ス ク リー ム カ ッ プ2
ス トロベ リ ー ア イ ス ク リー ム カ ッ プ2
生 ク リ ー ム カ ッ プ1
薄 く切 っ て 焼 い た ブ ラ ンチ ドア ー モ ン ド
作 り方
卵 白 、 ヴ ァ ニ ラエ ッセ ン ス 、 酒 石 英 、塩 を
一 諸 に か た く な る まで 泡 立 て る 。 砂糖 を少
しず っ 加 え 、 続 け て 泡 立 て る。
2っ の 焼 鍋 に 茶 色 の 紙 を敷 き、 直 径20cmの
円 を4つ 書 き そ の 中 に マ リ ン グ を ひ ろ げ る 。
135度C(275度F)の オ ー プ ンで1時 間 焼
く。 火 を消 しパ リパ リ に な る様 に そ の ま ま
オ ー ブ ン に1時 間 入 れ て お く。
ケ ー キ プ レー トの 上 に1っ の マ リ ン グ レ ヤ
ー を置 き、 チ ョ コ レー トア イ ス ク リー ム を
ぬ りフ リ ー ザ ー に入 れ る。
も う1っ の マ リ ン グ レヤ ー に は 、 ミ ン ト又
は メ ロ ン ア イ ス ク リー ム を ぬ り、 チ ョ コ レ
ー トア イ ス ク リー ム の 上 に 重 ね る。
その 上 に ス トロ ベ リー ア イ ス ク リ ー ム を ぬ
っ た マ リ ン グ レヤ ー をの せ 、 フ リ ー ザ ー に
入 れ る。
生 ク リー ム を泡 立 て る。 最 後 の マ リ ン グ レ
ヤ ー に ぬ り、 フ リ ー ザ ー の 中 の も の に重 ね
る。
ア イ ス ク リ ー ム が 固 く な る まで4～5時 間
又 は1晩 フ リー ザ ー に入 れ て お く。
供 す る 前 に ア ー モ ン ドを ふ り か け る。
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OPENHOUSE
ノ℃'1カl
AssortedCanape
lい'fノ ノf・uハ1り ㌧1ウ ・ ノ
Open-faceDaintiesRolledSandwiches
'プ ㌻I!ム ノ ノノ!＼ ・
MiniatureCreampuffsCookies
ノノヨ ハ 　おピカ 　 ヒ ノ ド し ハ レ ノ
SparklingReceptionPunch
家族 にとって大変めでたい出来事、例 えば う"と言って帰 って行 くで しょ う。
子供 が生 れるとか新 しい家がで きる、杢業、 このオープンハ ウス式の招待方法は、家が
銀 、金婚式 などこんな時 に家 をあげて関係の どんなに小 さくっても沢山の人達 を招待する
ある人達 を全部招待 してみま しょう。 ことがで きるのです。なぜなら招待 された人
招待状 に何時 から何時 までの間 にお越 し下 はそんなに長時間そこにいよ うとは思 ってい
さいと書 いてお けば、友人や親類の人達 は自 ないからです。
分の都合のよい時間にやって来て、新居 の場 この様 な場合のお料理は長いテーブルに美
合 ならそれを使 う前にすべての所 を見、観察 しくアレンジ して、セルフサービスでいただ
して行 くで しょう。 あるいは杢業や銀 、金婚 く方法をとるのがよいで しょう。
式 を祝 うために招待 されたの なら ミおめで と
＼1ノ プ'ハ イソ
CUCUムへBERB[TES
み じ ん切 りパ セ リ
塩
こ し ょ う
大匙1
き ゅ う り
マ ヨ 不 一 ス
サ ワー ク リー ム
お ろ した 人 蓼
み じ ん 切 り赤 か ぶ
2本
カ ップ1
カ ップ1一
カ ップ 毒
大 匙3
作 り方
き ゅ う り を洗 っ て フ ォー クで 表 面 を削 り、
で こ ぼ この 飾 り をつ け て1.2cm位の 厚 さ に
切 る。
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ふ ち は そ の ま ま に して 中 央 を5mm位 の 深 さ
に く り抜 く。
こ の く り 抜 い た 部 分 の き ゅ う り を細 か く 切
り残 りの 材 料 全 部 と混 ぜ 、塩 、 こ し ょ うで
味 をつ け 、 く りぬ い た 所 に詰 め る 。
油 を ひ か な い焼 鍋 に並 べ て 、177度C(350度
F)の オ ー ブ ンで12～15分聞 薄 い きつ ね 色
に な る ま で 焼 く。
焼 い て か ら楊 枝 を取 る 。
残 りの 材 料 を一 諸 に して パ ン の 中 に詰 め る。
ノ7ソー ff・ ト カノー 〆＼でぺ
ASSORTEDCANAPES
ヲ[v・1ソ ノノノ ・イc
CHEDDAR-BACON-CANAPES
お ろ し た チ ェ ダー チ ー ズ225y
ドラ イ 又 は ミデ ィ アム シ ェ リ ー カ ッ プ14
軽 く泡 立 て た卵 黄2個
ウ ォー チ ェ ス ター シ ャ ー ソ ー ス 茶 匙12
塩
赤 と うが ら し ひ と つ まみ
べ 一 コ ン3～4枚
食 パ ン12枚
戸ンrル ト ハム 】一ン メコビ/ス
DEVILEDHAMCORNUCOPIAS
薄 く ス ラ イ ス した パ ン
マ ヨ 不一 ス
デ ヴ ィ ル ドハ ム
全 熟 卵
フ レ ンチ マ ス ター ド
20枚
大匙3
1缶
2個
大匙1
作 り 方
チ ー ズ と シ ェ リー を よ く混 ぜ る 。 卵 黄 と ウ
ォ ー チ ェ ス ター シ ャー ソ ー ス を 加 え て 混 ぜ
る。
塩 で 味 を つ け赤 と うが ら し を加 え て まぜ る 。
べ 一 コ ン を縦 に半 分 に横 にi6又は18に切 っ
て 少 しパ リ ッ と な る まで 形 を崩 さ な い様 に
妙 め る。
食 パ ン の ふ ち を 切 り、 片 面 だ け トー ス トす
る。
トー ス ト し な い面 にLの ミッ ク ス した も の
を ぬ り 、1枚 の パ ン を4等 分 に し、 ベ ー コ
ン を1っ ず っ の せ る。
火 か ら9cm位 離 して チ ー ズ が ふ くれ あ が る
ま で 、 べ 一 コ ン が パ リパ リ に な る ま で プ ロ
ィ ル す る。
熱 い う ち に供 す る 。
作 り方
薄 くスライス したパ ンをめん棒 でペチャン
コにのば し丸形で抜 く。
両面にマヨネーズをぬる(大 匙3以 外のマ
ヨネーズを使 う)。
このパ ンを三角形になる様 に両方から真中
で合 わせて楊枝で とめる。
1ノ 〆ソ ト ノ メ、IJノ レ/ノ ノ丈
BEEFANDCHEESEROLL-UPS
ドラ イ ド ビ ー フ1208
チ ェ ダ ー チ ー ズ ス プ レ ッ ド1瓶(150g)
ブ ル ー チ ー ズ1128
ド ラ イ ホ ワ イ トテ ー ブ ル ワ イ ン カ ッ プ14
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作 り方
ドライ ドビーフを並 べ る(1枚 が12×18cm
位 の大 きさの長方形 になる様 に して3枚 作
る)。
チーズスプレッドとブルーチーズを一諸 に
混ぜてホ ワイ トワイ ンを加 えてよく泡立て
る。 これをビーフの上 に全体 にぬ る。
18cmの長 さの方 からビーフを巻 きず しの様
に巻 き油紙で包み、24時間又はそれ以上冷
やす。
供す る時1.2cm位の厚 さによく切れるナイ
フで切 る。
サーヴ ィングプ レー トの上 に並べ、1個 ず
つ につま楊枝 をっ けてお く。
モ ル ト クラフ カノーノペ ィス
MOLDEDCRABCANAPES
入 れて2～3時 間又は1晩 冷や してお く。
供す る前 にグラス又 は缶から出 して、よ く
切 れるナイフでそれぞれを9等 分又は薄 く
切 る。
パ リパ リの丸いクラッカー又 は トース トし
た丸いパ ンの上 にのせる。
チ 【ダー アン ト ピメン ト スプレ ノト
CHEDDARANDPIMIENTOSPREAD
ゼ ラ チ ン
ドラ イ ホ ワ イ トテ ー ブ ル ワ イ ン
マ ヨ ネ ー ズ
チ リ ソ ー ス
レモ ン ジ ュ ー ス
み じ ん切 りパ セ リ
お ろ した 玉 ね ぎ
生 ク リー ム
塩
こ し ょ う
か に
大匙2
カップ12
カップ1
大匙2
茶匙1
大匙2
茶匙1
カ ツプ}
お ろ した チ ェ ダ ー チ ー ズ
ドラ イ又 は ミデ ィ ア ム シ ェ リー
マ ヨ ネ ー ズ
み じん 切 り ピ メ ン ト
み じん 切 りパ セ リ
お ろ し た玉 ね ぎ
ケ チ ャ ップ
ウ ォ ー チ ェ ス ター シ ャ ソ ー ス
塩
セ ロ リ ソ ル ト
1・
カ ッ プ4
カ ツ プa
カ ッ プ1
大 匙2
茶 匙1
大 匙1
茶 匙1
茶 匙1
茶 匙 去
カ ッ プ1
作 り方
チ ー ズ と シ ェ リー を ミキ サ ー で よ く混 ぜ る。
マ ヨ ネ ー ズ を加 えて 泡 立 て る。
残 りの 全 部 の 材 料 を加 えて 混 ぜ る 。
カ ッ プ3で き る。
ク ラ ッ カ ー 又 は メ ル バ ー トー ス トと共 に供
す る 。
フフンrシ1ン ハム スフレ ノト
PLANTATIONHAMSPREAD
作 り方
ゼ ラチ ン を ホ ワ イ トワ イ ン に入 れ て5分 間
お い て お く。 こ れ を湯 せ ん に して 溶 か し冷
や す 。
マ ヨ ネ ー ズ 、 チ リ ソ ー ス 、 レモ ン ジ ュー ス
パ セ リ 、 玉 ね ぎ を 一 諸 に して冷 や したゼ ラ
チ ン と ワ イ ンの 混 ぜ た も の を加 え て混 ぜ る。
生 クリームを泡立てて加え、かきあげる。
塩、 こしようで味 をつ ける。
少 しかたくなるまで冷 や し、かにを加 えて
か きあげる。
上下の直径 が同 じグラス又は小 さいジュー
スの缶4個 に油をひ き、これに上の ものを
柔 ら か い ク リー ム チ ー ズ1658
ハ ム の ミ ン チ カ ッ プ1
又 は デ ヴ ィル ドハ ム2缶
ド ラ イ又 は ミデ ィ ア ム シ ェ リ ー カ ッ プa
ウ ォー チ ェ ス タ ー シ ャ ー ソ ー ス 茶 匙1
チ ャ ッ プ ト又 はっ ぶ した に ん に く1片
塩
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作 り方
チ ー ズ を フ ォ ー クで つ ぶ し、 ハ ム ミ ンチ を
加 え て よ く混 ぜ る。
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残 りの材料 を加 えてよく混ぜる。
0
ス プ レ ッ ド と して何 か に ぬ る又 は デ ィ ッフ
の た め に使 う。
カ ナ ッペ に ぬ り又 は飾 り、 そ の 上 を ピ カ ン
で 飾 る。
な め らか な ク リ ー ム 状 に な る まで よ く泡 立
て る。
カ ッ プ ー12でき る。
カ ナ ッペ 又 は サ ン ドウ ィ ッチ の た め に使 っ
て も よ い。
,iくト ノ/ソト ノrタ ミ ・ク.く
PORTANDCHEDDARMIX
くパ ノノリソク レ{'フシ1ン パンチ
SPARKLINGRECEPTIONPUNCH
ぜ
お ろ した チ ェ ダ ー チ ー ズ
ポ ー トワ イ ン
ク リー ム
パ プ リ カ
オ ニ オ ンソ ル ト
2258
カ ッ プi4
大 匙2
茶 匙 乏
ひ とつ か み
レモ ン ジ ュ ー ス カ ッ プ34
パ イ ナ ッ プ ル ジ ュ ー ス カ ッ プ6(大 缶1)
ホ ワ イ トテ ー ブ ル ワ イ ン カ ッ プ62,
シ ャ ンペ ー ン 大 瓶1本
又 は ス パ ー カ リ ン グ ウ ォー ター
作 り方
チ ー ズ と ポ ー トワ イ ン を一 緒 に よ く混 ぜ る。
ク リ ー ム 、 パ フ゜ リ カ 、 オ ニ オ ン ソ ル トを 加
えて なめ ら か に な る まで よ く混 ぜ る。
カ ッ プ1壱 で き る。
薄 く切 っ た ラ イ ブ レ ッ ド又 は ク ラ ッ カ ー 又
は セ ロ リの 上 にの せ て 供 す る。
スリ イン[ノソ ノ 尺 ミ ・/ン人
THREE-IN-ONECHEESEMIX
作 り方
レ モ ン ジ ュ ー ス、 パ イ ナ ッ プ ル ジ ュ ー ス 、
ホ ワ イ トテ ー ブ ル ワ イ ン を そ れ ぞ れ よ く冷
や す 。
パ ン チ ボ ー ル に レモ ン ジ ュ ー ス とパ イ ナ ッ
プ ル ジ ュ ー ス を 入 れ て 混 ぜ 、 次 に ワ イ ン を
入 れ て よ く混 ぜ る。
氷 を入 れ供 す る 前 に シ ャ ンペ ー ン 又 は ス パ
ー カ リ ン グ ウ ォー ター を 入 れ る。
おbうし た チ ェ ダ ー チ ー ス2258
つ ぶ し た ブ ル ー チ ー ズ1128
柔 らか い ク リ ー ム チ ー ズ80g
ドラ イ又 は ミデ ィ ア ム シ ェ リー カ ッフ12
ウ ォー チ ェ ス ター シ ャー ソ ー ス 茶 匙12
パ プ リ カ 茶 匙12
塩
オ ニ オ ン ソ ル ト
ガ ー リ ッ クパ ウ ダー ひ とっ まみ
赤 と うが ら し ひ とっ ま み
作 り方
3種のチーズを一緒 に してフォークで混ぜ
シェリーを少 しずつ加 えてよく泡立てる。
残 りの材料 を全部一緒 に加 える(塩 、オニ
オンソル トで好みの味 をつける)。
切 っ た オ レ ン ジ、 マ ル チ ノ チ ェ リー 又 は い
ち ごで 飾 る。
45人分 。
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HAPPYHOLIDAYANDFAMILYSPECIALS
1
:〕.一一ルTン パンチ
GOLDENPUNCH
冷 た い水
ミ ン トリ ー フ と マ ル チ ノの
は い っ た ア イ ス キ ュ ー ブ
冷 や した
へ 　 ぬ 　ジンジャー 工ー ル
冷 や した
ス パ ー カ リ ン グ ウ ォ ー タ ー
冷 や した
カ ップ2
カ ッ プ134
カ ッ プ1呈
カ タバ グ レー プ ジ ュ ー ス（ 白)大1瓶
作 り方
パ ンチ ボ ー ル に レモ ン、 パ イ ナ ップ ル ジ ュ
ー ス と水 を入 れ る 。
ジ ン ジ ャ ー エ ー ル 、 ス パ ー カ リ ン グ ウ ォー
ター 、 グ レー プ ジ ュ ー ス を 静 か にパ ン チ ボ
ー ル にっ た わ せ な が ら 入 れ る 。
ア イ ス キ ュ ー ブ を浮 か す 。
冷 や した レモ ン ジ ュー ス
冷 や した オ レ ン ジ ジ ュ ー ス
砂糖冷 水
冷 や した ジ ン ジ ャ ー エ ー ル
カ ッ プ1
カ ッ プ1
カ ッ プ1
カ ッ プ1
カ ッ プ8
作 り方
パ ンチ ボ ー ル に ジ ン ジ ャ ー エ ー ル以 外 の 材
料 を 入 れ砂 糖 が 溶 け る まで 混 ぜ る。
供 す る前 に冷 や した ジ ン ジ ャ ー エ ー ル を パ
ン チ ボ ー ル の 端 か ら、 ゆ っ く り注 ぎ軽 く混
ぜ る 。
ア イ ス ドフ ル ー ッ ガ ー デ ン(231ペ ー ジ)
を上 に浮 か して み て も よ い 。
ミン トリ ー ブ ス で 飾 っ て も よ い 。
}ク シ1・ンベ イソ ハン ノ
MOCKCHAMPAGNEPUNCH
カ ッ プ34
ノノイ ペト ノノlbソ ノノ ノ/I
ICEDFRUITGARLAND
フ ロ ー ズ ン レモ ン ジ ュ ー ス
フ ロ ー ズ ン
パ イ ナ ップ ル ジ ュ ー ス カ ッ プ34
作 り方
リング型にオレンジスライス、いちご、 レ
モ ンスライス、いちご、オ レンジスライス
の順に並べ果物 がっかる程度 に水を入れて
氷 らす。
果物が氷ってから 量位 の深 さになるまで水
を加えて氷 らす。
パンチボールに浮かす時 は果物が上 に来る
様 に浮かす。
透明の氷の欲 しい場合は一度沸騰 した水 を
使 う。
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